


















































Di belakangku ada kekuatan tak terbatas
Di depanku ada kemungkinan tak berakhir
Di sekelilingku ada kesempatan tak terhitung
Mengapa aku harus takut ?
( Edward Stuart )
Aku akan terus berlari, Tak kan terhenti di sini, 
Berjuang meraih mimpi, Hingga nafas kan terhenti
( J-Rocks )
Mari Bergerak, Bekerja, Menghasilkan !!!!


















1. Ibu  Dra.   Sudaryanti,  M.  Si   selaku   dosen   pembimbing   skipsi   yang   dengan   sabar  memberikan 
bimbingan dan memberi banyak masukan dalam menyelesaikan penulisan ini.


























































































































Teori   yang   digunakan   dalam   penelitian   ini   yaitu   Manajemen   oleh   T.   Hani   Handoko, 
Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial oleh John M. Bryson, Manajemen Strategik oleh Hadari 
Nawawi, dan lain­lain.
Metode   penelitian   yang   digunakan   yaitu   deskriptif   kualitatif.   Teknik   pengumpulan   data 
menggunakan   wawancara,   observasi   langsung,   dan   pencatatan   dokumen.   Pengambilan   sampel 
menggunakan  purposive   sampling  yang  bisa   juga  berkembang  menjadi  snowball   sampling.  Untuk 
menguji   validitas   data   digunakan   teknik   triangulasi   data,   sedangkan   dalam  penarikan   kesimpulan 
digunakan teknik analisis interaktif.
Dari hasil analisis penelitian, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta 
hanya  menjalankan   strategi   yang   telah   ditetapkan   oleh   Pemerintah   Pusat   yang   dituangkan   dalam 
Rencana   Strategis   Kementrian   Koperasi   dan   UKM.   Dinas   Koperasi   dan   UKM  Kota   Surakarta 
melakukan   kegiatan­kegiatan   yaitu   Sosialisasi   Dukungan   Informasi   Penyediaan   Permodalan   Bagi 
UMKM,   Penyelenggaraan   Promosi   Produk   UMKM,   Penyelenggaraan   Pelatihan   Kewirausahaan, 
Penyusunan   Kebijakan   Tentang   UMKM,   dan   Fasilitasi   Pengembangan   UMKM.   Faktor   yang 
mendukung  adalah   tersedianya  dana  atau  anggaran  yang  memadai,   jalinan  kerjasama dengan  para 
stakeholders,   serta   adanya   sarana   dan   prasarana   yang  memadai.   Faktor   yang  menghambat   adalah 
rendahnya jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh SDM UMKM yang berdampak pada terhambatnya 
pelaksanaan strategi pengembangan tersebut. Rekomendasi yang diajukan penulis untuk Dinas Koperasi 
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used were interview, direct  observation,  and document recording.  The sample was taken using  the 
purposive sampling technique that  can also develop into the snowball  sampling.  Data  triangulation 
technique  was  used   for  validating   the  data,  while   the   interactive   analysis   technique  was  used   for 
drawing a conclusion.
From the result of analysis, it can be found that the Surakarta Cooperatives and Small­Scale 

















serta  mengurus   sendiri   urusan   pemerintahan  masing­masing  menurut   asas   otonomi   dan   tugas 
pembantuan.   Selain   itu,   pemerintah   daerah   diarahkan   untuk   dapat   mempercepat   terwujudnya 
kesejahteraan   masyarakat   melalui   peningkatan,   pelayanan,   pemberdayaan   dan   peran   serta 
masyarakat,   serta   peningkatan   daya   saing   daerah,   dengan   memperhatikan   prinsip   demokrasi, 
pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan 
Republik   Indonesia.   Penyelenggaraan   pemerintahan   daerah   ini   dilaksanakan   dengan   lebih 
memperhatikan aspek­aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, 
potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan 




perubahan   besar   terhadap   sistem   pemerintahan   di   Indonesia.  Dengan   adanya  Undang­Undang 
tersebut,  maka   dapat   dilihat   bahwa   adanya   landasan   hukum   yang   kuat   bagi   penyelenggaraan 
otonomi daerah, dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mewujudkan daerah yang 
mandiri  dalam kerangka  kesatuan  dan  persatuan  bangsa   sesuai  dengan  UUD 1945.  Selain   itu, 
konsekuensi dari adanya kebijakan otonomi daerah tersebut adalah adanya upaya pemberdayaan dan 
peningkatan  perekonomian daerah  melalui  perimbangan keuangan yang baik  antara  pemerintah 
pusat dan pemerintahan daerah.
Pengaruh   dari  Undang­Undang  No.   32  Tahun   2004   tersebut   adalah   pada   terbentuknya 
daerah­daerah otonom. Di mana dalam Undang­Undang tersebut, dijelaskan bahwa daerah otonom 
merupakan   suatu   kesatuan   masyarakat   hukum   yang   mempunyai   batas­batas   wilayah   yang 
berwenang mengatur  dan mengurus  kepentingan masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan 
pengertian   tersebut,   dapat   disimpulkan   bahwa   setiap   daerah   otonom   berhak   mengatur 




pembangunan.  Pendekatan yang digunakan  tidak  lagi  bersifat  Top Down dan sentralistis,   tetapi 
lebih  mengutamakan   peran   serta  masyarakat   (Bottom  Up)   dan   desentralisasi,   seiring   dengan 
meningkatnya partisipasi dan tingginya gairah kehidupan demokrasi di masyarakat.










pada   sektor  UMKM dapat  menciptakan   lebih   banyak   tenaga   kerja   jika   dibandingkan   dengan 
investasi yang sama pada usaha besar. Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDRB cukup 
signifikan.
Kota  Surakarta   sebagai   salah  satu  dari  daerah  otonom memiliki   jumlah  penduduk yang 












2005 560.046 49.335 9,66 %
2006 561.576 1.530 0,27 %





catatan   Biro   Pusat   Statistik   Kota   Surakarta,   dengan   adanya   jumlah   penduduk   yang   semakin 



















tidak   semuanya   dapat   tertampung   pada   lapangan   pekerjaan   yang   tersedia,   seperti   pertanian, 
penggalian,   industri   pengolahan,   listrik,   gas,   dan   air   bersih,   bangunan,   perdagangan, 
hotel&restoran,  pengangkutan dan komunikasi,  keuangan, persewaan dan  jasa perusahaan,   jasa­
jasa.  Oleh sebab itu, diperlukan adanya suatu usaha perluasan kesempatan kerja oleh Pemerintah 
Kota Surakarta.  Sektor Usaha Mikro Kecil  dan Menengah merupakan salah satu alternatif  bagi 
penyerapan   angkatan   kerja   yang   tidak   tertampung   dalam   lapangan   usaha.   Oleh   karena   itu, 
pengembangan sektor UMKM perlu dilakukan dalam rangka untuk menciptakan lapangan usaha 
yang baru.
  Undang   ­   Undang   No.   20   Tahun   2008   tentang   Usaha  Mikro   Kecil   dan  Menengah 
menegaskan bahwa UMKM perlu diberdayakan dengan cara:

























Non Pertanian 254 254 254




Aneka Usaha 3.215 3.225 3.225
T o t a l 6.402 6.412 6.412
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta
















Non Pertanian 28.798 28.798 28.798




Aneka Usaha 27.998 28.113 28.113
T o t a l 262.206 262.321 262.321
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta
Penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM dapat dikatakan cukup banyak. Dari jumlah 
penduduk Kota  Surakarta  sebanyak 564.920  jiwa,   sebanyak 262.321 orang bekerja  pada  sektor 
UMKM. Dengan kata   lain   lebih  dari  50% penduduk Kota  Surakarta  bergerak  pada  sektor   ini. 
Banyaknya jumlah penduduk yang menggeluti sector UMKM ini disebabkan karena latar belakang 
pendidikan   yang   bermacam­macam.  Kebanyakan   dari  mereka   yang  membuka   lapangan   usaha 
UMKM mempunyai   tingkat  pendidikan rendah sehingga  tidak memungkinkan untuk bekerja  di 
perusahaan­perusahaan besar yang membutuhkan tenaga dengan latar belakang pendidikan tinggi. 
Sejalan dengan hal tersebut, maka pengembangan sektor UMKM di Kota Surakarta harus selalu 
diupayakan.   Sebab,   melalui   sektor   UMKM   ini   sebagian   besar   angkatan   kerja   yang   belum 
memperoleh kesempatan kerja akan dapat diberdayakan. 
Tidak dapat dipungkiri, sektor UMKM merupakan sektor usaha yang paling tangguh dalam 

























tidak  hanya difokuskan pada  kuantitasnya saja,  akan   tetapi  pada  segi  kualitasnya  juga.  Dibalik 
banyaknya sektor UMKM yang berkembang di Kota Surakarta ini, masih banyak   permasalahan 







Hambatan  – hambatan   tersebut   lah  yang menjadi   titik   fokus  Dinas  Koperasi  dan  UKM 
dalam   mengembangkan   sektor   UMKM   di   Kota   Surakarta.   Sebab   hal­hal   tersebut   dapat 
menyebabkan   jalannya   usaha  UMKM sulit   untuk   berkembang   secara   optimal.  Upaya   –   upaya 







dari   itu,   merupakan   tugas   utama   bagi   Dinas   Koperasi   dan   UKM   Kota   Surakarta   untuk 
melaksanakan  kewenangan  otonomi  daerah  dalam melaksanakan   tugas  desentralisasi  di   bidang 



























Istilah “manajemen” saat   ini  sudah banyak dikenal  di   Indonesia,  baik  di   lingkungan 
pemerintahan maupun di lingkungan swasta. Hal ini disebabkan karena setiap kegiatan dalam 








”Manajemen  merupakan   seni   dan   ilmu   perencanaan,   pengorganisasian,   penyusunan, 





mengoordinasikan  berbagai  aktivitas   lain  untuk  mencapai  hasil­hasil  yang  tidak bisa 
dicapai apabila satu individu bertindak sendiri.” (2005:2)
Dari berbagai definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa Manajemen merupakan suatu 




Manajemen  merupakan   proses   pencapaian   tujuan  melalui   pelaksanaan   fungsi­fungsi 
tertentu, tetapi dalam hal ini belum ada persamaan pendapat dari para ahli manajemen tentang 





















perencanaan  mereka   untuk   rencana­rencana   jangka   panjang  dan   strategi­strategi   organisasi. 





sempurna.  T.  Hani  Handoko  mengemukakan   tahap­tahap  dalam kegiatan  perencanaan  pada 
dasarnya terdiri dari :
1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan.
Perencanaan  dimulai   dengan  keputusan­keputusan   tentang  keinginan   atau  kebutuhan 
organisasi   atau   kelompok   kerja.   Tanpa   rumusan   tujuan   yang   jelas,   organisasi   akan 
menggunakan sumber daya­sumber dayanya secara tak efektif.
2. Merumuskan keadaan saat ini.










mencapai   tujuannya,   atau  yang  mungkin   terjadi   di  waktu  mendatang   adalah  bagian 
esensi dari proses perencanaan.
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan.




a. Rencana­rencana strategik (  strategic plans  ),  yang dirancang untuk memenuhi  tujuan­










perubahan   lingkungan   eksternal.   Jadi,   perencanaan   strategis   penting   untuk   memperoleh 




tindakan  penting  yang membentuk  dan  memandu  bagaimana  menjadi  organisasi   (atau 
entitas   lainnya),   apa   yang   dikerjakan   organisasi   (atau   entitas   lainnya),   dan  mengapa 
organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu.” (Bryson, 2007:5)









































Langkah   pertama,   memprakarsai   dan   menyepakati   proses   perencanaan   strategis. 
Tujuan dari proses awal perencanaan strategis adalah untuk menegosiasikan kesepakatan dengan 
pembuat keputusan kunci, baik di tingkat internal maupun eksternal. Dorongan dan komitmen 
awal   ini   sangat   penting   bagi   suatu   perencana   strategi   yang   sukses.  Langkah   kedua, 
mengidentifikasikan mandat organisasi. Mandat merupakan sesuatu yang perlu dilakukan, yang 
lebih   terfokus  pada   fungsi/   tugas  dan  kewajiban  organisasi,   sehingga  tujuan   langkah kedua 
kedua ini adalah mengenali dan memperjelas makna dan sifat mandat yang diemban organisasi, 
baik formal maupun informal.
Langkah   ketiga,  memperjelas   misi   dan   nilai­nilai   organisasi.   Misi   memberikan 
pemahaman mengenai   tujuan  organisasi  atau  mengapa organisasi  harus  melakukan dan  apa 
yang   dilakukan.  Langkah   keempat,  menilai   lingkungan   eksternal,   dimaksudkan   untuk 
mengidentifikasikan  peluang  dan   ancaman  yang  dihadapi  organisasi.  Peluang  dan  ancaman 
dapat diidentifikasi dengan memantau berbagai kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi, 
sosial,   dan   teknologi.  Langkah   kelima,  menilai   lingkungan   internal.   Langkah   ini   dapat 
dilakukan dengan memonitor kondisi sumber daya yang dimiliki ( input ), strategi mana yang 
digunakan sekarang ( proses ), dan bagaimana kinerja pedawai ( output ).
Langkah   keenam,  mengidentifikasi   isu   strategi   yang   dihadapi   organisasi.   Suatu 
pernyataan   mengenai   permasalahan   strategis   harus   memuat   tiga   elemen   yaitu   metode 
pengungkapan  yang   sesingkat  mungkin,   pentabulasian   faktor­faktor   penyebab  permasalahan 
strategis,   dan   penentuan   konsekuensi   kegagalan   dalam   mengatasi   permasalahan   strategis 
tersebut.  Langkah  ketujuh,  merumuskan   strategi  untuk  mengelola   isu.  Merancang   strategi 
dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan strategis yang dihadapi. Sebuah strategi yang 
efektif  harus  memenuhi  beberapa kriteria  berikut   :   secara  teknis  dapat  dilaksanakan,  secara 
politis   dapat   diterima,   dan   strategi   tersebut   harus   terkait   dengan   permasalahan   yang   akan 
diatasi.  Langkah  kedelapan,  menciptakan   visi   organisasi   yang   efektif   untuk  masa   depan. 
Langkah   terakhir   dalam   proses   perencanaan   strategis   ini,   organisasi  mengemban   deskripsi 





Identifikasi   visi,  misi,   dan  mandat   diperlukan  untuk  mengetahui   alasan  kehadiran 
suatu   organisasi   dan   tujuan   apa   yang   ingin   diwujudkan   dengan  membentuk   organisasi 
tersebut.  Tujuan identifikasi  mandat adalah untuk mengenali  dan memperjelas  tugas dan 
fungsi   yang   harus   dilaksanakan   oleh  Dinas  Koperasi   dan  UKM  Kota   Surakarta.   Visi 
organisasi adalah gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa mendatang dan menjadi 
arah   atau   pegangan   bagi  Dinas  Koperasi   dan  UKM dalam  mewujudkan   cita­cita   yang 
selaras dan berkesinambungan,  sedangkan misi  organisasi  adalah tujuan yang unik yang 












Lingkungan   eksternal   merupakan   lingkungan   di   luar   organisasi   yang   tidak 
dikendalikan oleh organisasi,  namun mempengaruhi organisasi.  Lingkungan eksternal 
Dinas   Koperasi   dan   UKM   sangat   luas   dan   kompleks   serta   selalu   berubah­ubah. 
Perubahan tersebut berlangsung cepat, baik direncanakan, baik direncanakan maupun 
tidak direncanakan dan perubahan pasti terjadi. Agar Dinas Koperasi dan UKM tidak 
mengalami  kemunduran,  maka  Dinas  Koperasi   dan  UKM harus  mampu melakukan 














c. Peluang   (opportunity)   adalah   situasi   penting   yang   menguntungkan   dalam 
lingkungan   perusahaan.   Kecenderungan­kecenderungan   penting   adalah 
merupakan salah satu sumber peluang identifikasi  segmen pasar yang tadinya 
terabaikan,  perubahan peraturan,  perubahan  teknologi,  membaiknya hubungan 
dengan konsumen dapat memberi peluang.
d. Ancaman   (threath)   adalah   situasi   penting   yang   tidak  menguntungkan   dalam 
lingkungan   perusahaan,   ancaman   merupakan   pengganggu   utama   dalam 
organisasi,   adanya  pesaing,   perubahan   teknologi,   adanya  peraturan  baru   atau 
yang direvisi yang dapat menjadi ancaman bagi keberadaan organisasi.
3. Identifikasi Isu Strategis
Identifikasi   isu   strategis  merupakan   tahapan  yang  paling  menentukan  pada  proses 
perencanaan strategis.  Mengidentifikasi   isu­isu strategis  merupakan  tahapan yang paling 
menentukan dalam proses perencanaan strategis, yang dilakukan dengan berdasarkan dari 

























































Strategi   ini   didasarkan   pada   kegiatan   yang   bersifat   defensif   dan   berusaha 
meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.
4. Merumuskan strategi untuk mengelola isu




Jadi,   merumuskan   strategi   adalah   merumuskan   program­program   strategis   atau 
alternatif  kebijakan mendasar yang akan dilakukan organisasi untuk mengelola  isu. Pada 
tahap  ini  dirumuskan program­program strategis,  alternatif­alternatif  kebijakan mendasar 
yang akan dilakukan organisasi  untuk menanggapi   isu strategis  yang berada pada  tahap 
sebelumnya.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses 
yang   berkelanjutan   yang   melibatkan   usaha­usaha   untuk   memadukan   organisasi   dengan 
perubahan   lingkungan   dengan   cara   yang   paling   menguntungkan   organisasi.   Dimana 
perencanaan   strategis   meliputi   adaptasi   organisasi   dengan   memperhatikan   lingkungan 
internalnya   yaitu   kekuatan   (strengths)   –   kelemahan   (weakness)   yang   dimiliki   organisasi 
terhadap lingkungan eksternal organisasi berupa peluang (opportunities) – ancaman (threats). 





Kata   strategi   berasal   dari   bahasa  Yunani   “strategos”,   yang  berarti  a  general   set   of  
maneuver carried out to overcome an enemy during combat,  yaitu sekumpulan senjata yang 
digunakan untuk memerangi musuh selama peperangan. Jadi, memang istilah strategi semula 
bersumber   dari   kalangan  militer   dan   secara   popular   sering   dinyatakan   sebagai   “kiat   yang 
digunakan oleh para jenderal untuk memenangkan suatu peperangan”. Namun dewasa ini istilah 
strategi sudah digunakan oleh semua jenis organisasi, dan ide­ide pokok yang terdapat dalam 
pengertian   semula   tetap   dipertahankan,   hanya   saja   aplikasinya   disesuaikan   dengan   jenis 
organisasi yang menerapkannya.
Secara umum strategi diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh manajer atau 
pimpinan puncak untuk mencapai   tujuan organisasi.  Strategi  merupakan landasan awal bagi 
sebuah   organisasi   dan   elemen­elemen   di   dalamnya   untuk  menyusun   langkah­langkah   atau 
tindakan­tindakan dengan memperhitungkan faktor­faktor internal dan eksternal dalam rangka 
pencapaian tujuan yang telah ditentukan.










Ahli   lainnya  yaitu  Bryson  dalam bukunya  ”Perencanaan  Strategik  Untuk  Organisasi 
Sosial” memberikan definisi strategi sebagai berikut :
”Strategi   adalah   pola   tujuan,   kebijakan,   program,   tindakan,   keputusan,   atau   alokasi 












aktivitas yang telah terlaksana secara sosial  dan sesuai  dengan situasi  yang ada.  Sedangkan 
penyusunan strategi mencakup aksi­aksi, interaksi­interaksi, dan negosiasi dari banyak pihak, 




1. Corporate   Strategy  (   Strategi  Organisasi   ).   Strategi   ini   berkaitan   dengan 
perumusan misi, tujuan, nilai­nilai, dan inisiatif­inisiatif strategik yang baru.
2. Program   Strategy  (   Strategi   program   ).   Strategi   ini   lebih   memberikan 
perhatian pada implikasi­implikasi strategik dari suatu program baru.
3. Resource Support Strategy ( Strategi Pendukung Sumber Daya ). Strategi ini 
memusatkan  pada memaksimalkan pemanfaatan sumber­sumber  daya esensial  yang 
tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
4. Institutional Strategy ( Strategi Kelembagaan ). Fokus dari strategi ini adalah 
mengembangkan   kemampuan   organisasi   untuk   melaksanakan   inisiatif­inisiatif 
stratejik. (1996:105)

























ilmu   perumusan   (formulating),   pelaksanaan   (implementing),   dan   evaluasi   (evaluating) 
keputusan­keputusan strategis antar fungsi­fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi dapat 
mencapai tujuan­tujuannya di masa mendatang.





agar memungkinkan organisasi  berinteraksi  secara efektif  (disebut MISI),  dalam usaha 




Dari  pengertian   tersebut  menunjukkan bahwa manajemen strategik  merupakan suatu 
sistem yang sebagai satu kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan 
saling mempengaruhi, yang bergerak secara serentak ke satu tujuan yang sama.
Manajemen  Strategi   terdiri   dari   tiga   tahap,   yaitu   :   perumusan   strategi,   pelaksanaan 




Disamping   itu,   dari   pengertian   manajemen   strategik   tersebut   dapat   disimpulkan 
beberapa karakteristiknya sebagai berikut :









5. Penetapan   rencana   strategis   dan   rencana   operasional   harus   melibatkan  manajemen 
puncak.
6. Pelaksanaan strategi yang tertuang dalam program kerja harus dilakukan melalui fungsi­
fungsi   manajemen   yang   mencakup   pengorganisasian,   pelaksanaan   (actuating), 
penganggaran, dan kontrol.
(Hadari Nawawi, 2002:150)
Dengan   demikian,   pelaksanaan   strategi   yang   tertuang   dalam   program   kerja   harus 

























































Kata ”pengembangan” yang dikemukakan oleh  J.  S.  Badudu sebagaimana  tercantum 





”Pengembangan   merupakan   proses,   cara,   perbuatan   mengembangkan,   sedangkan 
mengembangkan merupakan perintah selalu berusaha di pembangunan secara bertahap 
dan teratur yang menjurus pada sasaran yang dikehendaki.” (Dikutip dari KBBI, 1989:414)
Dari   definisi   tersebut,   dapat   diketahui   bahwa  pengembangan  merupakansuatu  upaya 
untuk  meningkatkan   segala   aspek   dalam   tubuh  organisasi   agar  mengarah   pada  pencapaian 
tujuan.
































Strategi   yang   diambil   oleh   Pemerintah   Pusat   dalam   upaya   Pengembangan  UMKM  adalah 
dengan membentuk 3 strategi kebijakan, yakni :























a. Memiliki   kekayaan   bersih   lebih   dari   Rp   500.000.000,00   (lima   ratus   juta   rupiah) 
sampai  dengan paling  banyak Rp 10.000.000.000,00   (sepuluh  milyar   rupiah)   tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. Memiliki hasil  penjualan tahunan lebih dari  Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar  lima 
ratus   juta  rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh 
milyar rupiah).
Jika  pada  Undang­Undang  tersebut   lebih menekankan pada aspek keuangannya saja, 
maka   berbeda   dengan   definisi   Usaha  Mikro,   Kecil,   dan  Menengah   yang   tercantum   pada 




hasil   penjualan   tahunan   paling   banyak  Rp   100.000.000,00   (seratus   juta   rupiah)   atau 
kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
b. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
• Memiliki  kekayaan bersih  paling  banyak Rp 200.000.000,00 (dua  ratus   juta   rupiah), 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
• Memiliki   hasil   penjualan   tahunan   paling   banyak  Rp   1.000.000.000,00   (satu  milyar 
rupiah);
• Milik Warga Negara Indonesia;







sampai  dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar  rupiah),   tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Di samping itu, sesuai dengan ketentuan 
butir   keempat   Inpres   No.   10/1999   tentang   Pemberdayaan  Usaha  Menengah,   para 
menteri sesuai dengan ruang lingkup tugas, kewenangan, dan tanggung jawab masing­
masing   dapat   menetapkan   kriteria   usaha   menengah   sesuai   dengan   karakteristik 
sektornya   dengan   ketentuan   kekayaan   bersih   paling   banyak  Rp   10.000.000.000,00 
(sepuluh milyar rupiah).
• Milik Warga Negara Indonesia;






Indonesia   menurut   Biro   Pusat   Statistik   (BPS)   mempunyai   kriteria   Usaha   Mikro   jika 
karyawannya   kurang   dari   5   karyawan;   Usaha   Kecil   jika   karyawannya   5­19   orang;   dan 
digolongkan Usaha Menengah jika memiliki karyawan yang berjumlah antara 20­99 orang.




















Dari  asas   tersebut  dapat  disimpulkan bahwa Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah (UMKM) 




berkembang.  Hal   ini   berangkat   dari   fakta­fakta   empirik   yang   menunjukkan   adanya   tingkat 




usaha   untuk   lebih   mengembangkan   potensi   sektor   UMKM   baik   dari   sisi   kuantitas   maupun 
kualitasnya.
Dalam   usaha   pengembangan   UMKM,   pada   umumnya  mengalami   berbagai   hambatan­
hambatan.   Antara   lain   pada   kualitas   SDM   yang  masih   rendah,   keterbatasan   biaya,   dan   juga 
terbatasnya kemampuan dalam hal pemasaran. Pemerintah melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota 
Surakarta mempunyai tanggungjawab teknis bagi pengembangan sektor UMKM  di Kota Surakarta. 








segala   sesuatu  berupa materi  maupun  non materi  yang dapat  mendukung  berjalannya program 
pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM secara efektif dan efisien sehingga 
pada   akhirnya   sektor   UMKM   yang   dibina   dapat   berjalan   secara   mandiri.   Sedangkan   faktor 
penghambat adalah faktor yang harus segera diatasi karena dapat mengganggu jalannya program 






Dalam   penelitian   ini   menggunakan   jenis   penelitian   deskriptif   kualitatif.   Penelitian 
deskriptif   bertujuan   untuk   menggambarkan   secara   tepat   fenomena   yang   terjadi   secara 

















untuk  menyusun   gambaran   mengenai   obyek   yang   diteliti   dengan   terlebih   dahulu   peneliti 




pemilihan   lokasi   tersebut   karena   penulis  melihat   bahwa   sektor  UMKM yang   ada   di  Kota 





Agar   di   dalam   penyusunan   skripsi   ini   dapat   mencapai   sasaran   yang   diharapkan, 
diperlukan adanya data­data  dari  berbagai  sumber  yang dapat membantu dalam penyusunan 
yang   nantinya   akan   disusun   dan   diolah   untuk  memperkuat   analisis.  Menurut   Lofland   dan 
Lofland,   sumber   data   utama   dalam   penelitian   kualitatif   adalah   kata­kata   dan   tindakan 












5) Para  pelaku  usaha  UMKM yang  menjadi   binaan  Dinas  Koperasi   dan  UKM Kota 
Surakarta
b. Dokumen
Dokumen  dapat   berupa   catatan,   transkrip,   buku,   surat   kabar,  majalah,   prasasti,   notulen 
rapat,   agenda,   dan   sebagainya.   Dalam   penelitian   kualitatif,   studi   dokumen  merupakan 


















Dokumentasi  merupakan   kegiatan   pencarian   data  mengenai   hal­hal   atau   variabel   yang 
berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan 










mengarah   pada   seleksi   sampel   yang   dipilih.   Teknik   sampling   yang   dipergunakan   dalam 


































dengan  melakukan   pencatatan   peraturan,   pola­pola,   pernyataan­pernyataan,   konfigurasi­
konfigurasi   yang  mungkin,   arahan   sebab   akibat,   dan   proposisi­proposisi.   Berbagai   hal 
tersebut   dipegang   oleh   peneliti   tidak   secara   kuat,   artinya   tetap   bersikap   terbuka,   yang 
awalnya   kurang   jelas,   kemudian   semakin  meningkat   secara   eksplisit   hingga   memiliki 
landasan yang kuat.
Ketiga   komponen   analisis   tersebut   dapat   juga   dilakukan   dengan   cara   bahwa   ketiga 
komponen   tersebut   aktivitasnya   berbentuk   interaksi   dengan   proses   pengumpulan   berbagai 
proses   siklus.  Dalam   bentuk   ini   penulis   tetap   bergerak   diantara   ketiga   komponen   dengan 
komponen   pengumpulan   data   selama   proses   pengumpulan   data   berlangsung.   Sesudah 
pengumpulan data kemudian bergerak diantara  data  reduction,  data  display,  dan  conclusion 




















































1 Laweyan 8,64 53.902 55.545 109.447 12.667
2 Serengan 3,19 31.169 32.260 63.429 19.884
3 Ps. Kliwon 4,82 42.896 44.612 87.508 18.115
4 Jebres 12,58 70.659 72.630 143.289 11.390
5 Banjarsari 14,81 79.809 81.438 161.247 10.888
JUMLAH 44,04 278.435 286.485 564.920
Sumber : Surakarta Dalam Angka 2007


























































































lebih mengembangkan usahanya.  Tidak hanya  itu,  usaha­usaha  formal  pun  juga harus   tetap 




Pembentukan   Dinas   Koperasi   dan   Usaha   Kecil  Menengah   (UKM)   didasarkan   dengan 
mengacu   pada  Pasal   33   ayat   1   yang  menyatakan   bahwa  Perekonomian   disusun   sebagai   usaha 
bersama berdasar   atas   asas   kekeluargaan.  Selain   itu,   pada  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan 







Dinas Koperasi  dan UKM Kota Surakarta  saat  ini  menggunakan dasar Peraturan daerah 
















2.  Meningkatkan   kemampuan  Koperasi   dan  UKM untuk  mengakses   dan 
memperluas pangsa pasar.












c. Meningkatkan   produktivitas,   daya   saing,   dan   kemandirian   koperasi   dan   UKM   guna 
mendukung Kota Surakarta sebagai Kota Perdagangan dan jasa menuju Kota Budaya,





mampu   menjadi   pelaku   utama   dalam   perekonomian   daerah.   Upaya   dan   langkah­langkah 
strategis   pengembangan   koperasi   dan   UKM   akan   terus   dilaksanakan   secara   sistematis, 
konsisten,   dan   berkesinambungan   pada   masa   mendatang.   Adapun   strategi   pengembangan 
koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah :
a. Meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar.











































































Kepala   Sub   Bagian   Umum   mempunyai   tugas   melaksanakan   urusan   surat 
menyurat,  kearsipan,  penggandaan,  perijinan,  perjalanan dinas,   rumah  tangga, 
























Kepala   Seksi   Pengendalian   Evaluasi   dan   Pelaporan   mempunyai   tugas 





Kepala   Sub   Dinas   Bina   Kelembagaan   Koperasi   dan   UKM   mempunyai   tugas 
menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bidang pendaftaran dan pengesahan 









Kepala   Seksi   Pembinaan   Koperasi   dan   Usaha   Kecil   Menengah   (UKM) 

























































































Dari  data   tersebut  dapat  dilihat  bahwa  rata­rata  pegawai  Dinas  Koperasi  dan 
UKM Kota  Surakarta  memiliki   latar   belakang  pendidikan  cukup   tinggi.  Dengan  demikian, 















































bahwa  lebih dari  setengah dari   jumlah penduduk di  Kota Surakarta   terserap pada sektor usaha 
UMKM. Banyaknya UMKM yang terdapat di Kota Surakarta ini pasti tidak terlepas dari berbagai 
permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut 























unit  usaha.  Maka  dari   itu  dibutuhkan  suatu  kegiatan  pemberian   sosialisasi  kepada  para 
pelaku  usaha  UMKM  tentang   penyediaan  pinjaman  permodalan.  Maksud  dari   kegiatan 







Sosialisasi   dukungan   informasi   penyediaan   permodalan   ini   dilakukan   melalui 

































saja   adalah   dari   para   pelaku   usaha  UMKM,   yang   biasanya  mengirimkan   utusan   yang 
biasanya adalah pengurus UMKM tersebut. Tidak semua unit usaha UMKM yang ada di 





Jika  UMKM tersebut  dirasa  masuk kriteria,  maka  UMKM tersebut   akan  diundang  dan 
nantinya  akan direkomendasikan  untuk  mendapatkan  pinjaman modal   tersebut.    Hal   ini 
seperti yang diungkapkan Ibu Endang Sri Rejeki, SE. Selaku Staf Bina Program berikut :
“Peserta dari sosialisasi ini adalah dari UMKM yang diundang dari Dinas Koperasi 
dan  UKM.  Setiap  UMKM biasanya  hanya  mengirimkan  pengurusnya  aja.  Kalau 
mengenai   UMKM   yang   diundang,   ada   beberapa   kriteria   untuk   diprioritaskan 
menjadi  peserta.  Biasanya Dinas Koperasi  dan UKM melakukan survei   langsung 
untuk menilai apakah UMKM tersebut memenuhi kriteria untuk jadi peserta. Jika 
sudah dinilai layak, ya diundang, dan secara otomatis akan direkomendasikan untuk 
mendapatkan   pinjaman.   Pengadaan   peserta   juga   harus   disesuaikan   dengan 
tersedianya anggaran.” (Wawancara 16 April 2009)
Terkait   dengan   adanya   keterbatasan   anggaran   tersebut,  maka   dalam  menyeleksi 
UMKM mana yang berhak untuk mengikuti  kegiatan sosialisasi   ini  Dinas Koperasi  dan 
UKM   memiliki   beberapa   kriteria.   Sebab   biasanya   UMKM   yang   mengikuti   kegiatan 
sosialisasi inilah yang nantinya akan memperoleh pinjaman modal. Kriteria umum UMKM 
yang layak diberi bantuan antara lain :
1. Usaha   kelompok   atau   perseorangan   khususnya   usaha   skala  mikro   kecil   yang   jelas 
keberadaanya, berjalan aktif, dan diketahui atau disetujui oleh Kepala Dinas Koperasi 
dan UKM.




Tahap   awal   penilaian   ini   adalah   biasanya   UMKM  mengirimkan   proposal,   lalu   Dinas 













dua kali,  yang mengambil   tempat  di  Kantor  Dinas  Koperasi  dan  UKM Kota Surakarta. 
Karena   pelaksanaan   kegiatannya   dilakukan   selama   2   kali,   maka   penyaluran   pinjaman 
permodalannya   juga  dilakukan  dalam dua   tahap.  Dalam kegiatan   sosialisasi  penyediaan 
permodalan   tahun 2008  ini,  Pemerintah  Kota  Surakarta   lewat  Kantor  Keuangan Daerah 












Dalam kegiatan   sosialisasi   ini,   juga  dijelaskan  mengenai   prosedur   pengembalian 
bantuan modal. Prosedurnya antara lain :




Semua   hal   yang   terkait   dengan   pencairan   dana   pinjaman  modal   hingga   proses 
pengembaliannya dilaksanakan oleh BKK (Bank Kredit Kecamatan). Dinas Koperasi dan 










“Untuk   pencairan  modalnya   saya   ngambil   di   BKK  Laweyan   sini   mbak.   besok 
ngangsur pengembaliannya juga di BKK situ.” (Wawancara 23 Juli 2009)











Salah   satu  masalah   besar   yang   dihadapi   dalam   pengembangan   UMKM   adalah 
rendahnya akses UMKM terhadap pasar. Maka dari  itu, Dinas Koperasi  dan UKM Kota 
Surakarta memberikan bantuan kepada UMKM dalam memperkenalkan dan memasarkan 
produk­produknya  melalui   penyelenggaraan   promosi   produk  UMKM.  Melalui   pameran 
produk UMKM ini diharapkan para pengelola UMKM di Kota Surakarta semakin aktif dan 




• Sebagai   ajang   promosi   dan   pemasaran   produk­produk   UMKM   kepada 
masyarakat baik itu nasional maupun internasional yang diharapkan dapat menembus 
pangsa pasar nasional maupun internasional.





• Sebagai   ajang   kompetisi   untuk   menumbuhkan   kreasi   dan  meningkatkan 
prestasi dunia kerajinan.
Pada tahun 2008 kemarin, Kota Surakarta sempat mengikuti  pameran internasional 






















menampilkan potensi  unggulan/  kerajinan/  handycraft  seperti  pada  pameran  yang 
sudah­sudah.   Namun   yang   ditampilkan   adalah   produk­produk   yang   berkarakter 
budaya daerah, seperti Gamelan, Batik, Keris, Wayang, dan Topeng.















serta  memberikan   hiburan   yang  menarik   dan   kreatif   kepada  masyarakat   umum 
sebagai tujuan Wisata Nusantara.









Pameran   ini   dilaksanakan   oleh   Asosiasi   Eksportir   dan   Produsen   Handicraft 
Indonesia   (ASEPHI)  bekerjasama dengan Mediatama Binakreasi  Jakarta  di  Balai 
Sidang  Jakarta  Convention  Center   (JCC)  pada   tanggal  23  –  27  April  2008,  dan 
merupakan Pameran Kerajinan terbesar di Indonesia dan merupakan agenda resmi 












Pameran   The   Sixth   SMEsCO   Festival   2008   diselenggarakan   oleh   Kementrian 














untuk memperkenalkan hasil  produksinya kepada masyarakat   luas.  Maka dari   itu,  Dinas 












dapat  dikatakan   telah  maksimal.  Sebab  dapat  diketahui  bahwa dalam pameran­pameran 
tersebut, produk­produk dari Kota Surakarta sangat diminati oleh masyarakat. Bahkan, dari 
pameran tersebut juga terjadi transaksi dengan jumlah yang cukup besar, baik itu transaksi 





















Program ini  mempunyai   tujuan  untuk  meningkatkan  Sumber  Daya Manusia  UMKM 
yang tangguh dan mempunyai jiwa wirausaha. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya 
Sumber Daya Manusia bagi UMKM sehingga terwujud UMKM yang kuat, mandiri, inovatif, 
dinamis,   dan   berdaya   saing   tinggi.  Untuk  mendukung  mendukung   program   tersebut  maka 
kegiatan yang dilakukan adalah dengan :
a.   Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan Bagi UMKM
Jiwa   kewirausahaan  merupakan   hal   terpenting   yang   harus   dimiliki   oleh   setiap 
pengusaha, terutama para pelaku UMKM. Jiwa kewirausahaan ini mempunyai keterkaitan 
besar dengan unsur inovasi. Jika seorang pelaku usaha memiliki jiwa kewirausahaan yang 
tinggi,  maka   ia   akan  mampu   untuk  menciptakan   hal   baru   yang  memiliki   nilai   lebih. 
Seringkali wirausaha hanya diartikan sebagai kegiatan dengan memulai bisnis baru, masih 
berskala   kecil,   dan  milik   sendiri.   Padahal   lebih   dari   itu,   seseorang   dikatakan   berjiwa 














diajak untuk maju,   itu  masih agak sulit.  Karena kebanyakan masih bersikap nrimo 
dengan keadaannya yang sekarang,  dan tidak berani  mengambil resiko yang belum 
pasti.” (Wawancara 23 April 2009)
Oleh   karena   itu,  Dinas  Koperasi   dan  UKM Kota   Surakarta   dalam  melaksanakan 
Program   Pengembangan   Kewirausahaan   dan   Keunggulan   Kompetitif   UMKM 
menyelenggarakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi UMKM. Pelatihan kewirausahaan ini 
bertujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan kualitas pribadi Sumber Daya Manusia 
(SDM)  UMKM.  Selain   itu,   kegiatan   ini   juga  bermaksud   untuk  meningkatkan  kemampuan 
manajerial   serta   kewirausahaan   bagi  UMKM,   sehingga   tercapai   kinerja   yang   optimal   dan 
tumbuh berkembang menjadi UMKM yang sehat, tangguh, dan mandiri sebagai pelaku usaha 
dalam perekonomian rakyat.
Sosialisasi   penyelenggaraan   pelatihan   ini   dilakukan   melalui   kerjasama   dengan 
kelompok  masyarakat,   dalam hal   ini   adalah  kelompok PKK.  Biasanya  Dinas  Koperasi  dan 
UKM   memberitahukan   kepada   kelompok   PKK   masing­masing   Kecamatan   jika   akan 
mengadakan   pelatihan   kewirausahaan   ini.  Kelompok   PKK  tersebut   akan  mensosialisasikan 







usaha mikro kecil  yang  lain.  Biasanya kami bekerjasama dengan PKK. PKK nanti 
menunjuk   siapa   saja   yang   berminat,   lalu   diajukan   kepada   kami.   Jadi   tidak   ada 
kriterianya untuk menjadi peserta pelatihan ini.” (Wawancara 23 April 2009)
Mengingat   pentingnya   tujuan   dari   kegiatan   ini,   maka   penyelenggaraan   pelatihan 
kewirausahaan merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM 
Kota  Surakarta.  Selama  tahun  2008,  Dinas  Koperasi  dan  UKM melakukan  6  kali  kegiatan 
pelatihan kewirausahaan ini. Untuk keperluan narasumber, Dinas Koperasi dan UKM biasanya 
bekerjasama   dengan   beberapa   lembaga   pendidikan   dengan   mendatangkan   ahli­ahli   yang 
berkompeten  di   bidang  kewirausahaan  maupun  manajemen  usaha,   serta  meghadirkan   tamu 
pengusaha yang telah berhasil di bidangnya.
Kegiatan   yang   dilakukan   dalam   pelatihan   ini   adalah   pemberian   materi   oleh 
narasumber   yang   telah  ditunjuk   dan  didampingi   dari   staf  Dinas  Koperasi   dan  UKM Kota 
Surakarta  yang berkaitan dengan kewirausahaan dan kemampuan manajerial.  Hal   ini  sesuai 
yang dikatakan oleh Ibu Rini Kusumandari, SH, MM berikut:
“Selama   tahun   2008,   kami   telah   menyelenggarakan   pelatihan   kewirausahaan   ini 
selama 6 kali yang bertempat di Aula Dinas Koperasi dan UKM Kota Surakarta. Dan 
kami   lihat   antusiasme  masyarakat   sangat   tinggi,   sebab   terlihat   pesertanya   selalu 
banyak, minimal itu 50 orang. Yang menjadi materi dalam pelatihan ini ya tentang 
kewirausahaan itu sendiri, dan juga pelatihan tentang kemampuan manajerial, seperti 
manajemen   usaha   dan   akuntasi   dasar.   Biasanya   kami   mendatangkan   ahli­ahli 
manajemen   dari   lembaga   pendidikan,   dan   tidak   lupa   dengan   mengundang   dari 
pengusaha sukses juga. Untuk berbagi pengalaman nantinya.” (Wawancara 23 April 
2009)
Hal   ini   juga didukung oleh  pernyataan  dari  Bp.  Y.  Mintuno selaku pengurus  dari 
Kelompok Usaha Kecil “TIPES” berikut ini :
“Pada  waktu   pelatihan  Kewirausahaan   yang   dulu   sempat   saya   ikuti,   kami   diberi 















tinggi  dan   lebih  berani  untuk  melakukan   inovasi­inovasi,   serta  mampu menjalankan 
usahanya dengan baik.























4. Pemberian   pelatihan   mengenai   Ekspor   Impor   bagi   UMKM.   Pelaksanaannya   pada 







Pelatihan   ini   dilaksanakan   dengan   tujuan  memacu   para   pelaku   usaha   untuk   lebih 
memajukan   usahanya   melalui   ekspor   impor.   Selain   itu,   pelatihan   ini   juga   untuk 
































dengan peraturan yang berlaku.  Sasaran yang akan dicapai  adalah  meningkatnya perubahan 
perilaku UMKM dalam berusaha untuk melaksanakan dan mentaati  peraturan yang berlaku, 









dari   Peraturan   Pusat   dalam   hal   ini   Kementrian   Koperasi   dan   UKM,   yang   kemudian 
disesuaikan dengan kondisi UMKM di daerah.
Maksud   dari   adanya   penyusunan   kebijakan   yang  mengatur   tentang  Koperasi   dan 
UMKM ini antara lain :









Koperasi  dan  UMKM dapat  berdaya saing  di   tengah perekonomian global  baik  di 
dalam dan luar negeri.
Dalam penyusunan  draft  Raperda   tersebut,  Dinas  Koperasi  dan  UKM bekerja   sama 
dengan pihak  ketiga,  yakni  Konsultan  Kebijakan untuk  penyusunan naskah akademik dan 
draft Raperda tentang Koperasi dan UMKM. Konsultan kebijakan ini bertugas untuk mencari 
referensi­referensi yang berkaitan dengan kebijakan­kebijakan tentang Koperasi dan UMKM 











sendiri.  Fungsi  dari  FGD ini  adalah  untuk mendiskusikan  draft  yang  telah  disusun,   serta 
dengar  pendapat  dengan  pihak  Koperasi  dan  UMKM. Selain   itu,  Konsultan   tersebut   juga 
meminta   pendapat   dari   para   stakeholders,   antara   lain   dari  Dekopinda   (Dewan  Koperasi 













mengenai   rancangan   yang   sedang   disusun.   Kami   dari   pihak   UMKM   juga   diberi 




kelangsungan   usaha   Koperasi   dan   UMKM,   serta   aturan­aturan   tentang   pemberdayaan 
Koperasi dan UMKM. Di dalam Pemberdayaan Koperasi dan UMKM tersebut juga mencakup 
aturan­aturan  mengenai   pengawasan   terhadap  Koperasi   dan  UMKM yang   nantinya   dapat 
digunakan   untuk   mengevaluasi   kelemahan­kelemahan   serta   peluang   yang   dimiliki   oleh 
Koperasi dan UMKM, dan dijadikan input untuk menetapkan strategi apa yang tepat untuk 
pengembangan Koperasi dan UMKM tersebut.






Masalah   yang   sering   dihadapi   para   pelaku   usaha   UMKM   saat   ini   adalah   pada 
keterbatasan sarana dan prasarana. Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan 
ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga 




Peran  Dinas  Koperasi   dan  UKM   dalam   fasilitasi   pengembangan  UMKM  di   sini 
maksudnya adalah untuk memfasilitasi setiap kegiatan pengembangan dengan menjembatani 












pasar yang lebih  luas dibandingkan sebelumnya. Selain  itu,  dapat   juga melalui pemberian 
bantuan   sarana  dan  prasarana   seperti   tempat  usaha,   lapangan pemasaran,  dan  kebutuhan­
kebutuhan lainnya. 
Sesuai dengan Perda yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, pada tahun 
















Dalam usaha pengembangan UMKM di  Pasar Ngarsopuro ini,  Dinas Koperasi  dan 
UKM Kota Surakarta juga bekerja sama dan berkoordinasi dengan Dinas­Dinas terkait yang 
lain, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tata Kota, dan Dinas Pariwisata. 
Hingga   saat   ini,   kegiatan   fasilitasi   di   Pasar   Ngarsopuro   tersebut   masih   terus   berjalan. 




Faktor  pendukung  merupakan   faktor  yang  dapat  membantu   jalannya   setiap  kegiatan 
pengembangan yang dilakukan.  Faktor­faktor  pendukung dalam kegiatan  pengembangan   ini 
antara lain :
1. Dana
Dana  merupakan   faktor  yang   sangat  penting  dalam setiap  pelaksanaan  kegiatan. 




Dinas  Koperasi   dan  UKM Kota  Surakarta   sangat   bergantung  pada  APBD dan   selalu 
disesuaikan dengan anggaran  yang  tersedia  tiap   tahunnya.  Hal   ini  sesuai  dengan yang 
dikatakan Ibu Endang Sri Rejeki, SE berikut :
“Semua kegiatan yang sudah direncanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM itu nanti 
pelaksanaannya   disesuaikan   dengan   anggaran   mbak.   Jadi   pelaksanaan   kegiatan 
pengembangan   itu   sangat   bergantung  pada  besarnya  APBD.”   (Wawancara   18  Mei 
2009)
Hal senada juga di ungkapkan Bp. Supartono, SE berikut ini :




























untuk   sosialisasi   penyediaan   modal,   dari   lembaga   pendidikan   untuk   pelatihan 
kewirausahaan, pihak konsultan dalam penyusunan draft raperda, dan beberapa Dinas 





pengembangan.   Adanya   sarana   dan   prasarana   yang  memadai   juga   dapat   menunjang 
keefektifan kegiatan yang dijalankan. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah segala 
kelengkapan dan   fasilitas   seperti   tempat  kegiatan  yang nyaman,  SDM pelaksana  yang 
berkualitas, peralatan yang lengkap dan memadai sehingga dapat membuat peserta merasa 
nyaman   dan   penyelenggaraan   kegiatan   tersebut   dapat   berjalan   lancar.  Hal   ini   sesuai 
dengan yang diungkapkan Ibu Endang Sri Rejeki, SE berikut :
“Kalo   dari   Sarana   dan   Prasarananya   itu   jelas   sangat  mendukung.   Kami   selalu 






apa­apa.   Selain   itu,   tempat   yang   digunakan   juga   harus   nyaman,   biasanya   kita 
menggunakan aula, biar gak sumpek. Tentor yang kita datangkan pun harus yang 
berkompeten dibidangnya. Nah kalo fasilitasnya sudah begitu bagus, pesertanya juga 





“Dalam   kegiatan   pelatihan   yang   pernah   saya   ikuti,   sarana   dan   prasarana   yang 




Dari   beberapa   pernyataan   di   atas   dapat   diketahui   bahwa   sarana   dan   prasarana 
merupakan salah satu faktor  yang sangat  mempengaruhi   jalannya setiap kegiatan yang 
dilaksanakan dalam upaya pengembangan sektor UMKM.
2.   Faktor Penghambat
Faktor  penghambat  merupakan segala  macam hal  yang dapat  menyebabkan   jalannya 











inovasi   baru   untuk   produksinya.  Hal   ini   seperti   yang   dikatakan   Bp.   Y.  Mintuno   dari 
Paguyuban Kelompok Usaha Kecil “TIPES” berikut :






berani   berspekulasi.   Mereka   itu   hanya   bersikap   nrimo,   atas   apa   yang   sudah 
didapatkannya sekarang. Kalau disuruh untuk mencoba hal­hal yang baru gitu masih 
sulit dilakukan.” (Wawancara 18 Mei 2009)
Rendahnya  jiwa kewirausahaan  tersebut  berdampak pada sulit  berkembangnya para 
pelaku usaha tersebut dalam berusaha. Karena pada umumnya, masih ada ketakutan dalam 
diri mereka jika diajak untuk berinovasi. Kebanyakan dari mereka hanya menunggu fasilitas 
dari  Pemerintah.   Itupun   terkadang  mungkin  penggunaan   fasilitas  yang didapatkan   tidak 
sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini seperti ungkapan Bp. Supartono, SE berikut ini :
“UMKM kita sekarang ini ya mbak,  ibaratnya memancing ikan,  kami memberikan 



















Dari   hasil   penelitian   tentang   strategi  Dinas  Koperasi   dan  UKM Kota  Surakarta   dalam 
pengembangan sector UMKM, maka dapat diambil kesimpulan bahwa strategi yang dilaksanakan 
oleh  Dinas  Koperasi  dan  UKM Kota  Surakarta  merupakan   strategi  yang   telah  ditetapkan  oleh 






Strategi  Perkuatan   ini  dimaksudkan  untuk  memperkuat   jalannya  usaha   sector  UMKM agar 






Strategi  Pemberdayaan   ini  merupakan   strategi   untuk  melakukan  usaha­usaha  dalam  rangka 
untuk memberdayakan keeksistensian sector UMKM. Strategi  ini  diimplementasikan dengan 
kegiatan :
a. Penyelenggaraan  Pelatihan  Kewirausahaan,  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan   jiwa 
kewirausahaan di kalangan pelaku usaha UMKM

















itu,   materi   yang   disampaikan   dalam   setiap   pelatihan   hendaknya   lebih   bervariasi,   agar 
pengetahuan   yang   diperoleh   pun   dapat   beragam   pula.   Sehingga   bukan   hanya   kuantitas 
operasionalnya yang diutamakan, tetapi juga kualitasnya perlu diperhatikan.
2. Untuk   mengatasi   masalah   pemasaran,   Pemerintah   Kota   sebaiknya   tidak   hanya 
mengandalkan dari kegiatan pameran tahunan saja. Tetapi juga dengan mengadakan event­event 
promosi  yang   lebih  unik  dan  berbeda,   seperti  mengadakan  pameran   tiap  akhir  pekan  yang 
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